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P U S C I O S D S S G & C R 1 C I O W . 
— —. — p a r t t c n i a r « a . 
P U N T O S P3B S U S C R I C I O N . 
M A N I L A — I m p . Amignx ie l PUB, Calle de CAI.ACIO onm. 8 
F K < I VINCÍA S — t n cana da ios correaponsalea de dicho ptrw 
p^ncios o s s a s c j t i c i o í f . 
9a Dfcmaro i'idto.... V K K S A L . 
- ! > u > c r l l o r a a l D n o < o a . . . . . . 
— partienlarei... 
1 • * • « . de rtiit ti iúi, 
9 Ra./raneo tit yori*^ 
Ministerio de Ul tramar .—Núni . 320.—'Excmo. 
Sr.—Habiendo solicitado A M . l i . Arzobispo de 
.S:uitia<ro de C u b a ¡ m t o r i z i c i o a pura publicar en 
su D ióces i s ao B detin oí ic ial Bc lec iás t i co , con-
siii¡;iado esc lus iv í i inente á desenvolver doctrinas 
mondes y religiosas, que influyan favorablemente 
en e! mejoramiento de las costumbres, S u Ma-
jestad á briiido á bien acceder á la espresada 
solicitud, y deseando al mismo tiempo facilitar 
la publ icación y c irculación de escritos en-
caminados á tan reeomendable objeto, la Re ina 
(q. D. g.) teniendo en cuenta y deseando hacer 
estensivo á las provincias de Ultramar lo dis-
puesto para las de la P e n í n s u l a en R e d orden 
de 12 de Jul io del a ñ o úl t imo, se l n dignade 
mandar que, así en el Bolet ín Ecles iást ico espre-
sado, como cualquier, otro rpie con el misino 
objeto é iguales condiciones se proponga pu-
blicar en su respectiva Dióces is , y b jo su in-
mediata dirección, cualquier, de los Prelados de 
Ultramar, se considere desde ahora dispensado 
de la presentac ión de editor y depósi to de fianza 
á que estas publicaciones estaban sujetas en vir-
tud de lo dispuesto en el Real decreto de 4 
de Enero y Real órden de i . s de Junio de 1834, 
cuyas prescripciones es la voluntad de S u Ma-
jestad que se modifiquen para lo sucesivo en el 
sentido indicado. De Real órden lo comunico a 
V . E . para su (O locimiento y demás efectos con-
s i g u i e n l e s . = D ¡ o s guarde a V . E . mucho» anos. 
AI drid 14 de Setiembre de l S 6 S . = P e r m a n y e r . — 
Sr . Gobernador Vice-Patrono de las iglesias de 
A s i . 
Manila 57 de Noviembre de 1863.—«Cúmplase, 
c o m u n i q ú e s e á los M . R R . Prelados D í o c e s nos 
con ruego y encargo de que se sirvan pasar á 
este Gobierno Superior C i v i l el plan de publi-
cación de los Boletines oficiales Ec lec iás t i cos res-
pectivos, cuando estimaren oportuno promover el 
uso de la autorizncion concedida en la Rea l or-
nen que precede.—ECHVGÜE.—Es copia, Baura. 
Ministerio de Ultramar. = N ú m . 9 5 8 . = E x c r a o . 
S r . = S e ha enter do !« Reina (q . D . g.) Ia 
carta documentada de esa Superintendencia nú-
mero 1075 de 27 de Jul io ú l t imo, y en su vista 
ha tenido á bien aprobar la permuta que de 
sus respectivos destinos han solicitado D . Juan 
Angel Hortiz y D. J o s é Mar ía M a s c a r e ñ a s , que-
dando en su consecuencia nombrado Hort iz para 
la plaza de Administrador de Hacienda públ ica 
de Bataan con el haber anual de mil doscientos 
pesos y Mascarcñas para la de oficial 2 0 re-
caudador de la Adminis trac ión general de A d u ñas 
de la Isla de Luzon y especial de la de Ma-
nila con el de mil cuatrocientos. De R e a l órth'u 
lo digo íi V . E . para su conocimiento y efec-
tos correspondientes.—Dios guarde á V . E . mu-
chos a ñ o s . Madrid 5 de Octubre de 1863.—Per-
manyer.—Sr. Superintendente Delegado de H a -
cienda de Fi l ip inas . 
Manila 2 de Diciembre de 1863. = C ú m p l . i s e , co-
muniqúese y p u b l í q u e s e . = E c H A G ü E . = E s copia— 
£ i Secretario en c o m i s i ó n , José Codevilla. 
Ministerio de Ultram . r . = N u i n . 9 7 4 . = E x c m o . 
S r . = L a Reina (q. D . g.) se ha enterado de la 
carta de esa Superintendencia núni . 847 de 5 
de Mayo ú l t imo, y en su vista ha tenido a ¡den 
acceder á la permuta que I ) . Santiago I b a ñ e z 
y D . Antonio N o g u é s y P lác ido , han entablado 
de sus respectivos destinos, quedando en su con-
secuencia nombr-do I b a ñ e z oficial 2. 0 de la Ins-
pección general de Labores de l .s Fábr i cas de 
tabacos de esas Islas con el haber anual de 
mil cuatrocientos pesos y N o g u é s Administrador 
Depositario de Real Hacienda del distrito de S a -
mar, con el mismo haber. De Real órden lo digo 
á V . E . par» su conocimiento y efectos corres-
pondientes. Dios guarde á V . É . muchos a ñ o s . 
Madrid 5 de Octubre de 1863.—Ptrinanyer.= 
Sr . Superintendente Delegado de Haciemia de 
las Islas Fi l ipinas. 
Manila 2 de Diciembre de 1 8 6 3 . — C ú m p l a s e , 
c o m u n i q ú e s e y publíquese.—EcHAGñE — E s co-
p i a . — E l Secretario en comis ión , Ji)sé Codevilla. 
GoltierDO Nuperior Civi l de las Islas Fi l ip inas . 
Por decreto de esta fech*, ha dispuesto el 
E x c m o . S r . Gobernador Superior Civ i l la crea-
ción de una parroqnia independiente de la de M a -
late, eu el pueblo de Pasay do esta provincia, 
el cual en lo sucesivo se conocerá por pueblo 
de ¿¿Pineda.;? 
D e órden de S. E . se inserta en la Gaceta 
para conocimiento del públ i co . 
Manila 2 de Diciembre de 1863.—Baura, 
E l Excmo. Sr . Gobernador Superior Civi l de 
estas Is las , ha dis|mesto por decreto de esta 
fecha la creación del puebl» de .¿La G r a n j a ? ; con 
jurisdicción Civil y espiritual independiente, for-
m á n d o l o con las visitas de Minapaa, Mavo, Suc-
jau, Pinonayan y Borob ^ybay, que al efecto se 
segregan de los pueblos d í Capul y Bobon y 
de las p rroqnias de CUbayog y Cata rman del 
distrito de S i m a r , á los que pertenecían. 
De órden de S. E . se publica en la Gaceta 
p^ra general conocimiento. 
Manila I . 0 de Diciembre de 1863.—Baura. 
Orden de l a p l a z a del 3 a l 4 de D i c i e m b r e de 1863 . 
GKKK» I>K DÍA.— Dfulni •le ln p t i ' i a ' ,—Rl 8r- Coronel , 
D. Manuel Moscoso—l'ara -. (¡¿ifi j í í , — Fil prinier Comsn-
dante, D . Francisco Torro iuegui . 
PAKA.I)A — Lo» cnetytixi de la giiainicion. Rundas, núm 6. 
t i t i l a de Hotp i l a l ij ProvUutnés, Batallón Hspediciaiiarlo. O/Uia/e, 
de / ¿ / r u t l t , umn. 1 —Sargenli i para el ¡'aseo de los enfermo*, 
núni . 1. 
De órileu del l ixcmo. St Genera! Gobernuiloi- mili lar de la 
tnisi iu. — V.\ Ci i i»uel Sar^eiii.i in ivor, . / « « / i de l .nrn. 
S Ü B I N T E N D E N C I A M I L I T A R D E F I L I P 1 N A S . 
ne t i s pura ca ims , ex c tmnen i r i g u . l e » á los modelos 
que desde eele día «e de i i ^ n i f i e s t o en la C o n -
t ru lor ia ( Id H o » l ) Í U ^ l l i l l ¡ M r . « É M j ^ U É f c n v c n t . j de San 
A g u s l i n , conforni ' ! d i s p u e m por el E x c m o . Sr. Ca-
p i t á n General de e«tas I^las en 23 de actual , se con-
voca per el « re sen te á una publica l ic i tación que de-
berá tener juuar en los estrados do e«ta Subintendeni ia 
el u j ié rco les nueve de Dic iembre p r ó x i m o venidero á 
las doce de su m a ñ a n a , ante la Junta A d m i n i s t r a t b a , 
reunida al efecto, s u j e t á n d o s e las p ropos i e ion»* , que de-
b e r á n presentarse en pliegos cerrados, al de condic io-
nes y medelo que e s t á n de manifiesio en la S e c r e t a r í a 
de la misma. 
Los preci"s l í m i i e s que s e r v i r á n de t ipo en el remate, 
son los siguientes; por cada par de banauillos de hierro , 
c u t í ' o pesos; por cada tarima embejucada, cinco pesos; 
por cada manta de U n a , un peso cincuenta c é n t i m o s ; 
y por e ida colchoneta un peso ochenta y siete c é n t i m o s , 
M a n i l a 27 de N o v i e m b r e de 1 8 6 3 . = 7V«?t«<». 2 
Debiendo adquir irse cien pares de banquil lo* .le l i ier ro) 
cien ta t imus embejuc idas , cien m i n i a s y cien co lcho . 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O D E M A N I L A 
UKL 2 41, 3 DE i f l C I E M B K E . 
B U G I U E ^ E N T R A D S O , 
De H o n g k o n g , barca e s p a ñ o l i ' ' M a n i l a , " de 428 to-
neladas; su c a p i t á n D . Aní ie l Afca lena , en c inco dias 
de n a v e g a c i ó n , t r i p u l a - i o n 16, con efectos de »u pro-
cedtncia : consignado á los Sres. H o d i d a y W u : e y C o m -
p a ñ í a . 
D e Moluca*, bergantin e s p a ñ o l -' Santo. D o m i n g o , ' ' 
d é 205 toneladas; su c a p i t á n D . M a n u e l S m c h e z G a -
v i tOj en 22 d ía* de navegaeion, t r i ¡ ) U l i c i ó n 19, con 
efectos ' le su procedencia, l/>00 pesos en plata y 3 5 0 
on/.a* en barra y polvo: consignudo á D . A n t o n i o 
A y a | a , v de pas.jeros dos porluguene*, un i n d í g e n a 
y 35 chino<: i;onduce dos c-Mitivos con oficio para el 
Excmo. Sr . C a p i t á n general de e-las Is as. 
De Capiz, b e r g i n i i n - g o l c t i n ú m . 116, ' ' V e n a n c i a , " 
eo ocho d í a s de m v e j a c i ó n , c o i 6 4 0 cavares de palay, 
2 2 0 i d . de arroz, y 2 2 0 píeos de « b i e n , consignado 
á D . An ton io Aya la ; su a r r á e z S d l t o s Francisco. 
De Tac loban en L e i l e , i d . i d . n ú m 3 9 , " ü a s a y s a y . " 
en siete «lías de navpgacioii j con 1500 picos d ; a b a c á 
y 131 tablas de raolave: consignado á D . J n s é Cara-
b a ü o y C o r t é s ; su p a t r ó n Sant iago Porfeza: conduce 4 
quintos con oficio para el Sr. C o m a n d a n t e general de 
M a r i n a de este Apos tadero . 
De R o m b l o n , pailebot n ú m . 59 , j jLuc inda , ' ? en nueve 
d í a s de n a v e g a c i ó n , con 120 pico» de ab >< á q n i l o t , 20 
i d . de a r a r ú y 3 cavanes de cacao: c o n s i g ^ d o á los 
Sres. Eugster L a b h . r y C o m p a ñ i » ; su a r r á e z Ruf ino de 
la C r u z ; y de pasajeros 4 chinos . 
De Sorsogon en A l b a y , goleta n ú m . 2 1 2 , " L o r e t " , ' , 
en ocho dia» de n a v e g a c i ó n , con 5 0 0 picos de a b a c á : 
consignado al a r r á e z Telesforo Zapa l . 
Da Bo l lnao en Zmiba le - ' , panco n ú m . 4 0 6 , « D i v i n a 
Matutina,>J en nueve dias de n a v e g a c i ó n , con 6 0 0 0 rajas 
de l e ñ a , 5 1(2 hornadas de c a r b ó n , 7 t inaj s de g a o g a o , 
un vacuno, 5 piezas de cuerna de carabao y baca: 
consignado al a r r á e z Narc i so C a í a s . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
P i r a C á d i z , b i r c a de S. M . ^Sta . M i r í i ; ? ) su coman-
dante e l p r imer pi loto g r a d u i d o a l fé rez Me N a v i o , don 
Francisco M a d r i d , con 8^ ind iv iduos de do t a i i -m , y 
de transporte el c a p i t á n de i n f a n t e r í a de M a r i n a d o n 
N i c o l á s M i c h e o , i d . d e este ejé c i t o , D . Felipe Aguado , 
el «I feres de E . v i o , D . H i p ó l i t o Piedras, el guardia 
marina de seguada clase D . Pedro P ineda ; 65 ind iv iduos 
de u i i r i n e r í ' ; dos primeros condestables 2 segundos y 
> ¿H' m u í 
un tercf ro 2 si gundos conliamaestres y 2 terceros un 
| i r i i i i e r ciiri in ie io v un •egmido practicanle dos i-argenlos 
de i u f a u l e r í i de Mar ina y 22 individuos del mismo 
cuerpo 9 individuos de tropo del e j é rc i to dos fogonero» 
y dos wRfmiros particulares. 
Para Shl/flgh»y, barca e s p i i o l a , ' ' E n c a r n a c i ó n ; , , su 
¿upi ía i i D . J o a q u í n M a u z » , con 25 hombres de tri i>u-
l i . r ion y tres piisnjcros cliinos \os mismo con que vino 
de i .rnbuda. 
I'aia Sunaao bergHiitin-gnl tu n ü i n . 2 , *'Sm . T i i n i -
i id»d («) D .ois y Valasd»;* ' »u . a i i t m I ) . F e r m i n 
Ü i ^ o b i f g " , y de pawj6rM D . Joaquin Fernandez es|>a-
ñol europeo, con una luja. 
Pura Sual en P - l i g a s i n » n , i d . i d . nú in . 155, ' ' M ; " 
f-u p t t r o n , D . Pe. l ro Ar leaga Ve i t i a , y de pasajonn 
D . JUHII Preciado Facultal ivo de nque la [noviuc ia , con 
un criado, \ ) . S » t u r n i i i o Prec i -do , inspector de obras 
públ icas «le la misina: los I I R . P P . Fr. Gabriel P^rez, 
con c i i H t r o criadon, y Fr. J u l i á n L ó p e z de la ó r d e n de 
Sto. D o m i n g o , t a m b i é n con dos criados. 
Pura l loco» Sur , p«n l in n i i i u , 1 3 1 , ' 'Magd ' i lenv;41 
su a r r á e z Uoberto A l - g r e , y de pasajeros 21 soldad'-s 
licenciados | or cumplidos de los regimientus n ú m e r o » 4 . 6 
y 10, y cinco chino-. 
Para Zambales panco n ú m , 3 5 7 , >»S; M i g u e l ; " su arraes 
Laurencio Aragoza . 
l'ara id , i d . n ú m . 486, » D i v i n a Pastor";" su urraer 
Leacadio Vi l lanuevn. 
Pura C i l apan en M i n d o r o . i d . n ú m . 5 2 1 , » S . Juan 
B a u t i s t a ; » su a r r á e z S i m ó n Z t p a U . 
Para Gaza/*- "" '««ileboi n ú i a . 52 " S . V i c e n t e ; " 
su a r r á e z Abdou ZTutuui. 
M a n i l a 3 de Diciembre de 1863.=- Agustín P i n t a d o . 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
D E L A S ISLAS KILU'LNAS. 
Los chinos que á cun l f i i i iuc io . ' i s n espresan, t : : r i -
padrouailos en esta provincia en la clase de lian-
seuntes, han soliciludo pasaportes oara r e ^ r v s a i i 
su p u i s . i u i|Oé aé anuncia u! p i í b i i o u p a r a s u bar 
nuciinienlo y fines convenientes. 
L v - B i i i ' g i n i u . 
T . n T i c o . . . 
C l I - J a l l l C O . . 
Quii -U -Cll i l lCÜ. 
Tan-Occo . . 
G o 'P . m . o . . 
L i i n -Cucco . . 
Du-Jupiec. 
Han S u y . . , 
B ti L a > . . . 
Go-Jier.gco. . 
S ie iu-Cl iuco. . 
C ' O-Cll iamcu . 
Ong-t . ' lu inco, . 
' l ' i e n x - T oco.. 
G o - J a p c O . . 
' r a l i - L l a i i C i . . 
Tai . -Pongcn . . 
L y - Y . g . o . 
O i i u . a u i . t c . . . 
A l a - l ^ l i u y c o . . 
S o - B j c e u . . 
i n-Cao. . . . 
O i i i í - á e c u . . 
Vy-Ca i t i ao , . 
f a M S O n g C i l . 
G l l U i l - C a l U O O . 
' I " n - L ni i. 
T-.n V i o . . . 
X f U i O w o i k c u 
T i n - Y u c o . . . 
L i m - N g o c o . 
1*114 
13240 
15499 
15553 
17230 
1*170 
1 6 4 ¿ l 
16226 
17798 
17797 
14613 
16180 
14096 
ISMI., 
16567 
185-2 
22162 
22161 
16974 
17503 
17.,84 
227 13 
•2126 I 
22365 
19724 
IIM7<i 
I j i 7ü0 
2Ut)U7 
20.S79 
2()9U I 
2032 i 
CIlia-LiocCO . 
Lo -Oinuy • 
Chu .-Cuaco . 
Y . p T.rico. . 
' ra i i -L ianqn i . 
C l i u -Cbi -co. 
Ong-L iongco . 
Tan-Puoco 
CIlH-i-Qnian. . 
T « I I - P U . I . . . 
V y - P i a n c o . . 
L y - Y e n g c o . . 
T a i - M u y c o . 
J . - C h i n . . . 
O i l t f - C n H n g c o . 
l > ) - A i i i c o . 
S y - P - . i . C ' . . 
T a n V o c o . . 
>y-J.:..co.. . 
Q u c S i i - o . 
C' -Guaneo. . 
T a n - M . c . . . 
O i lg - Juco . . . 
U n C l i ico . . 
Y . p - ü i . 
L l u - S c n n u . . 
I.IIII-.|I-I'¡IIII . . 
' 1 ' M-TM^ITÍIUH 
Q-iWva 
O n g - C l l -ng. , , 
Ju -Loco . . . 
Li iu-Qii>oi ivco 
M a n i ' a 1 = de Diciembre de l 8 6 3 . = . B a u r a . 
17582 
2 2 8 I 
2 2 6 2 9 
2 2 7 2 7 
2 2 7 5 1 
22768 
21029 
•20700 
2 1 0 4 2 
2 1 0 3 0 
2 0 7 6 7 
2 ( l72 t i 
2(171(7 
•- ' iu 18 
l 9 8 0 - ( 
•216;!) 
2 I 7 Ó 9 
• 2 2 5 8 Ü 
2 2 . j « l 
•¿•>r>ri-¿ 
2 9 4 9 9 
•248 19 
•2Hw I 
2 1 8 9 2 
2 1 8 7 6 
2 1 8 9 3 
1 5 6 9 0 
1 9 7 7 8 
2 0 2 8 7 
2 0 3 3 3 
l N 6 a 7 
2 0 0 1 2 
3 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . D E C O R I I K O S 
DK KII.IHINAS. 
Por el vapor correo de S. M . uMalespina » que í i i -
d r á el manes 8 del corriente con destino á H o n g k >ug, 
r emi t i r á esta Adininis t racio. i U correspondenoia para 
Kuropa. vía del I s tmo de S u e i y sus escala». En n i 
virtaid la reja del frani)ueo y el buzón de esta ofi -ina 
se h - l l a r á n abiertos lias-ta las C U A T R O en punto 
da la tarde Oel espresado dia. 
Las i » r i a s depositadas eu los buzones del V ivac v 
Sta. Cruz, se r eco j e r án á l a i T R E S , y h^sta la misiHii 
ñ o r a se a a i r i t i r á n la» curtas certincadas. 
L o que se anuncia al púb l i co par í su conocimiento. 
Man i l a 1 3 de D t á b m l l c do IS63. = EI Admin is t ra -
dor general, H a z a ñ a s . 4 
El lunes 7 del corriente, sa ldrá p i r a Emuy el ber-
(jantin español , I g n a d o , seguu ár iad ice ib ido de la Ca-
piuuna del Puer to . 
M a n i a 2 de D i c i - m l n e de 1863 — H a z a ñ a s . 2 
^«-«n-raíra «»• Iu Junta de i ¡moneda* 
nr i.» >II a i i i i . ' T K r i c i o x I . O C A U . 
Por d ispos ic ión del Sr. Director de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Loca!, se sacará á pública subasta, p-tra su remata en el 
mejor postor, e l arriendo del arbi t r io de Us tierras comu-
nales llamadas de ¡os Gobcriiadures en el sitio i ienomi-
nado de S. Juan de D i > de l Disfr i t i l de Zamboan^a. 
bajo el tipo en p rogres ión ascendente de setent-i y cinco 
pesos anuales, 6 •ean «loscienius veinticinco pesos en 
el trienio y con suieccion al pliego de condicionet que 
se inserta a c o n t i n u a c i ó n . IC1 acto del remate t e n d r á 
lugar ante la Junta de Almonedns de la misma A d m i -
n i s t rac ión , en la cas» que ocupa, calle de la Audiencia 
n ú m . 3, á las diez de la m a ñ a n a del di > 18 de Diciembre 
p r ó x i m o venid .10. Los que quieran hacer propos ic ión! a, 
las presentaran por escrito en ni forma a(;o>iuinbrada e n 
la Kuruntia correspondiente, estendidas en oaoel de: te'.ln 
tercero, eii fei «na, ñora y iut!ar arnDa de-ignados para su r r -
maie. M a i i i U l o de Nov iembre de 1863.—Jaime Pi¡/ad»t. 
D l H K C C I O N GEN BUA I. DK LA ADMINISTHACION \ . . \ ' ... ' 
J*fiegO de tondiciones que ha de servir de base pava 
la subasta del a r r i fndo del a r b i t r i o de las t ierras 
comunales \ l lamadas de los Gobernadores, situadas en 
S. J u a n de D i o s de • abida de doce cavones de sem-
bradura, del d is t r i to de. Zuinboangu, que deberán adju 
dicarse en el que propusiere mejores ventajas.. 
! . • Se arrienda por el l é r m i n o de Ires años el a ib i i rm 
arriba espresado, bajo el lipo eo p rogres ión ascendente 
de la cantidad de setenta y cinco pesos anua!cs, 6 s an 
doscientos veinticinco pesos en el trienio. 
2. a Las propo-iciones se p r e s e n t a r á n al Presidente 
de la Junta en pliego cerrado, con arreglo al modelo 
adjuHio, espresando con la mayor i l and d en ie t ia y 
n ú m e r o la cantidad ofrei ida. A l pliego de 1- proposi-
c ión se u c e m p n ñ a r á , precisamente por separado, «I do -
cumento que acredite haber depositado r l pi oponente 
en el B a n c o j E s p a ñ o i F i l i p i n o d e Isabel I I , ó en la A d 
ininistfacioH de Hacienda públ ica de In provincia, respec-
tivamente, la cauiidad de once pesos, veintioinco c i u l i m u a . 
3. ', Si al abrirse los pliegos result asen dos 6 mas 
proposiciones iguaies, conteniendo t o d a » ellas la m-iyor 
ventaja olVeci.li., se abr i rá iicit- e ion v e r ' n l entre lo-, uil 
lores de las mismas, por e>pacio de oiez B l l n t l t ^ i trans-
curr ido» los cuales, se adju ú c a r a e l servicio »i mejor postor. 
E n el ca so de no qucier los poslores mejorar vcrbal-
mente sus posturas, se h a r á la ad jud icac ión a l HUtOf 
del pliego que sa halle senaUd i con el numero or-
i l l l l a l mas bajo. 
4«" Con arreglo al a i l i cu lo o. ' de la I i i s i ru i ; c ion 
aprobada por S. M . en Real ó i d c n de 2 ó de A ^ o s i o 
de 1858, sobre contratos púb l i cos , quedan abolidas las 
mejoras dei uiezni' . , medio diezmo, cuartas y cuantas 
por este ó r d e n tiendan & turbar la leg í t ima adquis ic ión 
de una contrata cou evidente perjuicio d e los interese» 
y conviniencia del Estado. 
5. ' Lo» docuineutos de d e p ó s i t o «e d e v o l v e r á n á sus 
respectivos d u e ñ o s , terminada que sea la subasta, á 
•scepcion del correspondienie á la propos ic ión admit ida , 
el cual se endosara en el a e i . . |ioi el remiit..-.ie á favor 
d e la A d m i n i s l r a c i m Local . 
6. ' E l remalanle d e b e r á prestar,.den l i o d e los diez 
dias siguientes al de la ad jud icac ión del servicio, la fianza 
c^rrespondieoi,-, envo valor sea i g u - l a l dfe u n diez 
por ciento del impor te total del arneudo, á sat isfacción 
de L Direcc ión general de Admin i s i r ac ion Local, cuando se 
constituya en M a n i l a , ó del Gefe de la provincia, cuiindo 
el resultado de la subasta tenga lugar c u eila. L a lianza 
d e b e r á ser prci isanit-nte hipotecaria, y de ninguna ma-
nera personal, podiendo constituirla en m e t á l i c o en el 
Banco E - p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel I I , cuando la ad-
j u d i c a c i ó n se verifique en esta Capi ta l , y en l a A d m i -
n is t rac ión de Hacienda p ú b l i c a , cuando lo sea en la 
provincia. S i Iu lianza se prestase en lincas, solo se ad-
mi t i rán estas por la mitad de su valor intrinseeo, y en 
Manila serán leconoctdas y valoradas por el arquitecto 
del Supeuor Gobierno, rtgistradas sus escrituras en el 
ofieio de hipotecas J baslanteadas por el S e ñ o r Fiscal 
de S. M . E n proviu ius, el Gele de e |U, cuidera najo 
so única responsabilidad, de que las tiucas que se pie-
senten p a r a l a Báni i i , lleneu cumpl idamente su objeto. 
Sin estas circunstancias no ae ráu aceptadas de n i n g ú n 
modo por la Di recc ión del ramo. L i s finca» de tabla 
y las de c a ñ a y ñ ipa , asi c o m o las acciones del Banco 
de Isabel I I , na serán admitidas para lianza en ma-
nera a lguna. - . . . . . • , 
7. ' Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate, se reso lverá por lo que prevenga al efecto lu 
Real I n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de 1852. 
8. * EH ei t é r m i n o de cinco d í a s , d e s p u é s que se h u -
biere nulificado al contratista ser admisible U Kanca 
p i - ' b v n t a d a , ' d e b e r á otorgaise la correspondiente escritura 
Ue ob l igac ión , constituyendo la fianza estipulaou, y con 
renuncia de las leyes en su lavor, para eu e. caso de 
que hubiera que proceder contra é l ; m a s si se resistiese 
á hacerse cargo dei servicio, ó se negare á otorgar 
la escritura, q u e d a r á sujeto á lo que previene U Real 
I n s t r u c c i ó n de subastas ya citada de 27 de Febrero 
de 1852, que á la letra es c o m o sigue.—Cuando e 
rematante no cumpliese las condiciones que deba l le-
nar p a r a el o toigainienlo de la escritura, ó impid ie re 
que esta tenga electo en el t é r m i n o que se s e ñ a l e , se 
e u d r á p o r rescindido el conlrat*, a perjuicio del m i s m o 
tema Unte . Los efecto» de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . — P r i -
mero. Cine se celebre nuevo remate bajo iguales c o n -
diciones, pagando el pr imer remaUBle la diferencia dei 
primero al s e g ú n lo.—Segundo. Que s í i i s f i ^ a t ambi fn 
aquel los perjuicios que huiiiere recibido «i Estado por 
1 dentera del servicio, l 'ara cubrir esl .s respoiirabili— 
dudes, se le r e t e n d r á siempre la g a r a n t í a d - la subasu, 
y aun p o d r á n secues t r á r se l e bienes hasta cubrir la* 
responsabilidades probables, si aquella no alcanzase. N o 
p r e s e n t á n d o s e propos ic ión admisible para el nuevo re . 
mate, se h a r á el servicio por cuent t de U A d i n i n i s . 
t r«c ion , á pt t juicio del pr imer rematante. — Una vez otor-
gada la escritura se d e v o l v e r á al coutrat i t ta el documontu 
de depós i to , á n« >e' que este forme parle de la lianza. 
9. " La cantidad en que se reiiiaie y apruebe r l 
arriendo, se a b o n a r á precisameme en plata ú oro me-
nudo, y por tercio- de año aulioipados. E i el caso de 
incumplimiento de este art iculo, el contratista pe rde rá 
la fianza e a t e n d i é n d o s e sa incumplimiei iU) t r anscu r t i do» 
ios nrimeros «-U'ii iias en que m b» locerse el pago ade-
lantü ' lu oei tercio, abonando su i m p o n e ia fianza, y de-
oiendo esta ser repuesta por dicho contratista, SÍ c 'm-
sistieae en m e t á l i c o , en el i tnprorogabie t é r m i n o de dos 
meses, y de no vent icai lo >e resc indi rá el contrato bajo las 
bises es tablec ida» en la regla 5.» de la Re«l Ins t ruc-
ción de 27 de Febrero de 1852, citada y a en condicione* 
anteriores. 
10. E l contrato se e n t e n d e r á principiado desde el dia 
•iguicnte al en que se comunique ai contratista la ó r -
den al efecto por el Gefe de la provincia. Toda di lu-
ción en este punto se r á en perjuicio de los miercses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su volun-
tad, y bastantes á ju ic io del Exento. Sr. Supei in ten-
dente de estos rumos, lo motivasen. 
11 . L a autotidad de la provincia, los Geberttadurci-
llos y ministros de Justicia ue los pueblos, liaran res-
petar al asentista como repre eniante de la A d i n i us-
tracion, p r e s t ándo le cuantos auxilios pue ia necesi t i r para 
hacer efectiva la cobranz i del impuesio, d tb ieudo faci l i -
tarle el pr imero una copia autorizada de estas cumliciones. 
12. Si el contratista, por negligencia o ínula lé, dicte 
lugar a imposicFbn de multas, y no las s a t i s f i c i ce a 
las veinticuatro horas de ser requerido á ello, se abo-
na an tomando al electo de ja fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
13. E l contratista no p o d r á alegar mala cL-e.-ha ó 
alguna Calamidad públ ica p . r a eximirse del p>go del 
arrendamiento, porque d e b e r á vorjeurse aun á los cisus 
f o r l n l l o s . 
14. La autoridad de la provincia, del i i 'odo que juzgue 
mas uonveniente y oportuno, c u i d a r á üe dar a este pliego 
de erudiciones toda la publicidad necesaria, á fin de 
une nadie alegue i^noram.'it 
l i . No se en lende r i valido el contrato hasta que no 
recaiga en él la ap robac ión del Excmo. Sr . superintendente 
del ramo. 
16. Sin perjuicio de obligarse a la ob-ervancia de 
las bandos, queda sujeto el cuntrutisla á las diaposicmnes 
de policía y ornato públ ico que le comuuique la au-
tor idad , s iempie que no es t én en cont tu t . - . - ioa con lu« 
clausulas da este contrato, en cuyo Caso, podra icpreseiitar 
en forma legal Iu que á su dereclio convenga. 
17. E n vista de m preceptuado en la Heal ó r d e n de 
18 de Octubre de 1858, ios ie,.re-e i laMes de los Pro-
pios y Arbitr ios se icserv o e i d e i e d i o de tescindir este 
contrato, si asi convioie e á sus intereses, previa la 
i n d e m n i z a c i ó n que tunican Us icyes. 
18. El contratista es la persona (egnl y direclumei, ie 
obligada. Podra, si acaso ie conviniere, ouoarrcttdar el 
a rb i t r io ; pero e n t e n d i é n d o s e siempre que la A d m i n i v -
iraciott no couliae com^romi-o alguna eon los suOar— 
rendadores, pues que de todos ios perjuicios que por tal 
subarriendo pudieran resultar ni arbi t r io , sera responsable 
ún ica y d i ré tainente el contratista. Los subarendadores 
quedan sujetos al fuero l o m u n , porque su contrato es 
una ob l igac ión pat i icul .r y de in te rés puramente p r i -
vado. En el caso de que el coniral is ta nombre sub-
arrendadores, d a r á inmediatamente cuenta al Gefe de lu 
provincia, a c o m p n ñ a n d o una re lación noni inal de e los 
para solicitar y obtener los respectivos t í tu los . 
19. Los gastos de .a subasta y los que se or iginen en 
el otorgamiento de la escritura, asi como los de las 
copias y testimonios que sea iiecesario sacar, s e r á n de 
cuenta del rematante. 
20 . Cnando la fianza consista en fincas, ademas de 
lo establecido en la cond ic ión 6.*, d e b e r á a c o m p a ñ a r s e 
por duplicado el plano de la posesión de la finca ó 
lincas que se hipotequen como fianza. 
2 1 . Cualquiera cues t ión que se suscite sobre cum-
plini iei i to de este contrato, se resolverá por la via conten-
eioso a d m i n i s t r a t i v a . « M a n i l a 13 de Octubre de 1 8 6 3 . « • 
P . O r t i g a y Rey. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
S.e$. Presidente y vocales de lu Junta de Almoneda-
D . . . . vecino de. . . . ofiece tomar á su cargo por 
el t é r m i n o de tres a ñ o s e| a n i e n d o del arlxítrio de l a ' 
tierras comunales llamadas de los Gobernadores , si-
tuadas en 9, Juan de Dios del distrito de Z i m b o a i i g a , 
por la cantidad de. . • . pesos ( $ . . , . ) anuales y con 
entera sujecciou al pliego de condiciones pablicado 
en ei n ú m e r o . . . de la Qareta del dia. . . del que me he 
enterado debidamente. 
U c o m p a ñ a por s e p a r a d » el documento que acredita 
h .ber depositado en la cantidad de once pesos ve in t i -
cinco c é n t i m o s . 
Fecha y firma Es copia, Joyme l 'ujades. 0 
Secretaria de la Justa de Reales i lnobeda». 
Por decreto del Excmo. é I l l i i i o . Sr. I n i e n l e n i ^ ge-
nera , se a n u n c u HI publico que el d'a 2 de Bnero 
del t-nlriinte N ñ u de 1^64, unie íu e s p r e s i d » 
8e iw. ,., i r eun id i en 
a t l« e s p r e s i d » JUIII<Í 
que s  n a m n i a i n u » cu lnit h - i i ; - de l» l u l e n -
i i e n r i ' , se l a c a r á á li<:itHciuii públ ica U sab^st i de 
u b n u de rsparucian nueesarii* «MI ei I 'uiat'io A r z u -
hispiil de e-la Ciu- lnd , biijo el t ipo en furógnAoit " i f j -
cend. r.le de (5400 $ ) c inc» m i l en trouienlos pesos y 
con entera snjeiTiun á las condiciones f . icu: l tiv .s y 
i idnii i i is t iüi ivus de los r e 'pc i í t ivos ulieg^*». que de-ili: 
esta fm-lia asi como el prcsupucflo de ( l idias obr**, 
>e b i l l a n de t q t t n & V U en l a l i xc r iban ía ¿ e n e r a ! de 
Haciendn, b i t i en la calie de San Jacinto n ú n i . 5-J. 
L i» sujel'ig q i !« quieran h •ccr proposiciones lo ver i -
fi. aran por medio de pliegos cerrados estendidos en 
pnpel «leí sebo 8. 3 y con arreglo al ni"delo que sub-
sigue accmpi rp i i idu documento que acredite baber de-
posit .di» 2 7 0 $ en la T c « o r e i iii general de Hac ieml i 
ó en el B m c o E s p a ñ o l Pi ip i i io y cuidando de é s p r e -
>ar la cmi l idad de la propos ic ión en letra y en gua-
ri í ino, sin eUyoi requisitos no se rán admis ib le i . 
Man i l a 2 8 de Noviembre Sé \86- i .=Francisca Royent. 
M O D E L O D E P R O l ' O S I C I O N . 
I ) » e c i n o de. . . ge obliga a ha-
cer en ei Palacio A n o b i s p a l de esta Ciudad Uü obras 
de reiiaracioti espresadas cu el presupuesto y su p r e á m -
bulo unidos al espediente respectivo con s i i jecc i jn es-
tricta á lo inarcudo en dic l iá p r e s u p u e a t ú y al pl iego 
do eoiidicKines (lublicudo en la Gaceta de . . . . 
por la nualuiad de. 
R.eehu!>jA firma.— E»:>eo|>iiii Royent. o 
el Real Colegio de Stu. Polenei-tna, se compromeie á 
lomar y l levar á cabo eate servicio por | i cani idad <le 
r ^ d i i mi cpiintal i o n ea l r ic tá sujei-c ' ioli a 
todas Ins t:oiidii-i ines eslabl cid . is en «: p iego respec-
t i v o , formado por la t . on t . d u r í a generai di-I que que lo 
t a m b i é n en ierado .—E< i i ' q ú a , Huí f in t . 0 
Por decreto del Esumo. Sr. I l e ú d e n l e general , se 
avisa al publico que el dia 7 de Diciembre p i ú x i m u , a 
las doce de -u m n ñ a n a , ante la espresdda Junt- i que >e 
r e u n i i á e.i los Estracios de la I u t 0 u a é u c i N general, se 
i á c a r a á suliasta lá con t r a t i de s n i i i i n ^ t r o ds ieAu que 
se necesile en i s liedles Galeras de esta | i U z . i y In de 
Cavile nnj co no tninoien en el Colegio de S u . Poieu-
Óia'irn, brtjo el t ipo en p rog re s ión deseende-ite de doce 
« é o i n n o s y cualro oet ivns por cadil ((i l ift tdl, y c o i sujec-
cion al pliego de éoVidiúiiiuei (pie <ledse esta fecha e s t á 
«le ii ianifíesto «.'ii la E s c r i b i i i i i de H .cienda, aituada en 
la c a l i ' d e í - .n J icinto i iú iu . ó-'i. L<*s (juc gusien j i r e s -
tar e.«ie servicio presentaran aun proposiciones en pl ie-
gos cerrados, estendi las en papel del áelfu tercero c ' B 
arreglo al modelo qua su inserta al final, a c o m p a ñ a n d o 
en »u v i r tud uo d o c ú i n e n i o de d e p ó s i t o de U cantidad 
de cuattocifutos cinco pesos en el Banco E s p a ñ o l F i -
l ip ino d - Nn^el segunda, ó en la Tdaorei lu general de 
U icieoda pübi icn , cu el d in , hora y íagii'f arriba ea-
pre-ailos; n í i v i r i i e n d o que la oferta d e b e r á e a p r é s t r s * el) 
lei ia y cu ^uarisnio, sin cuyos rísquisitós ÜO a'^au ad-
inisibirs . 
Manija Sfl de Noviembre de I S 6 3 . — / V í / n m c o Royent. 
Por decreio del E x c m o . *r . In ieAdei i le gene-a', se a n u n -
cia al púb l i co que M1 <li i 7 de Dic ie ubre prúxoi i >, á las 
Woce de su i n a ñ a i i i , anle la espp.'sad' Junla que se reu-
ni rá en los Estrados de la In tend acia geaer d, se sa-
c a r á á subssla la c o n t r a í a de sunnnisiro drt «ce i l e p ra 
las Heales" Galeras 'le >-sia plata y I» de Cavi e v 
t a m b i é n para el l l e a l Co ¿glu de títa Potencian , ba j • 
el tipo en p r o ¿ r e ' l ni des.;>'n leule de veiul itres « é n l i -
mos por c id i gauta y la baja d • medio por c i en lu , y 
con sujeccion al pl i go de c ó u u i c i u i i é i que desde e»t • 
fecha esta de m m i f i e s l • en l i B á e i i i M i i i a de H iciend i , 
situad* en U calle de á a u Ja in io nú n . 5 i . La« qu^ 
guste i prestar ««te servicio p r e s e n t a r á n sus pr )|"osicioiies 
en p legos cerrados, eu papel del sedo, tercero con ar-
reglo HI mo lelo inaerlo al final, noom|l ñ n lo el docu-
mento de d e p ú s i i o de j a cantidad de ' u i r e n U y dos | e-
• s cincuenta y siete > é a l i m o s e i la T e s o r e r í a general 
de Hacienda públ ica ó en el Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o di» 
Isabel segunda; adv in iendo que lu «if r í a d e b e r á espre-
sarse en letra y en g u r u m • sin cuyos requisitos no se-
rán admisibles. 
M .ni.a 2 6 de N viembie de \SQ i . — F r a n c i s c o R o j e n t . 
M O D E L O D E P ' R ü P O S I C I O N . 
P I que suscribe, h a b i é n d o s e enterado «.el a a - i K i o i n -
serto en lu Gaceta of ic ia l n u m . del día aobrp la 
•tlbanta del samiuistro d é aceite (ura i,.s Reiijsa G . l e -
ras de esta p iaz i y la de C a v i t e j f tambi-ju p i r a a. I lual 
Colegio dw títa. Poleneiai ia , »e co npro iue tea tomar y l le-
var n cabo este serviciou por la c n i i i d a d de 
cada una gJ-nia, con estri . l a sn jecc im á todas 11» 
• ondiciones establecidas eu el p i g ' i e S | « c l i v o , f o r m . d o 
por la C o n l - d u r í a general, dei que q u e d j t a m b i é n en-
terado.—Royent . ^ 
dua de esta Capital en el presente mes, el 
dia t 9 efi nim¡>1 i miento de lo ditpuesto por 
la Intetuleneia r/rneral de Hacienda de L u -
zon y Adj/acentes en 3 1 del mes Próximo 
pasado. 
Islns de. 11 de 
líos, dar pa-
"a espresada 
e hubiesen 
M O D E L O D E P U O P O S I C I O N 
E l que su-i ribe, h b i é n d o s e enterado del anuncio i u -
s e n » en la Gaceta of icial n u m . del dia M»bre 
la subasta del suoiinislro de leñ . para ias R é a l é a G^le-
f i a de e-ta | d » z i y la d i C u v i t o asi co no t a m b i é n bar* 
Por decreto del Excmo. ó Illmo. Sr. Intendente 
general, se avisa al público que el dia del 
actual, á las 1-2 de su íhiuana, ante la espre-
sada J.mta que se reunirá en los Estrados de la 
Intendencia general, se sacará á subasta la venia 
de 17.410 millares du tabaco clovorado de menas 
superiores, con sujeccion al pliego de condiciones 
y estado demostrativo que se inserten á continua-
ción. Los que gusten comprarlas acudan el dia, 
hora y lugar arriba esprexados. 
Manila 3 de Diciembre de 1863.—Francisco 
Royen l. 
l'/icijo de condiciones qué /•ciada esta ÁdthU 
//ist/•(icio/i general, de acuerdo Cfin su l n -
//•/•rc/tcio//. pard lu ventá de seis mii cúa* 
trocientos setenta, arrobas, ó sean diez // mete 
mil cuatroóiehüts diez mUlc&és de tabitco 
elavorado de menas superiores, con destino 
á la esportacion, cuya piíblica subaéta ten-
krá lugar ani/- la Junta ás Beaíes Almoné-
A Ü M l N I S T I t A C I O N G E N E R A L D E R l í N T A S W S L ' A > í J A D A •> 
1. E l espresa lo inknéFO dé mtrnres de tabaco 
se distribuirá en '¿"iS lotes, especilicándose las cla-
ses dé qu; se componen, y los envase^ en 
que están acondir.ionados en el esta lo que corre 
unido, el cual estará de manifiesto en el acto del 
remate. 
2. ' Se lomará por tipo para abrir postura en 
orden ascendente, ei valor que tiene caHa millar, 
á precio de estanco, y sobre el mismo se harán 
las mejoras cerrespondientes. 
3. Adjudicados que sean los lotes, los Señores 
compradores introducirán directamente su valor 
en la i'esorcría general de Hacienda pública en 
moneda corriente, á los lais dias hábiles de apro-
bado el remate, tópiclij&adose previamente por esta 
Administración general los documentos necesarios 
al efecto: puliendo los compradores, de conformi-
dad con lo dispuesto por S. M. (q. D. g ) en 
lija! orden n ú m . 636 de 19 de Junio último apro-
batoria del Superior decreto de la superintenden-
cia Delegada de Hacienda, 
Febrero anterior, si c¿ 
garés CJII gaiaiitL 
Tesorería, del \ 
comprado, sienao"liclios documentos al plazo de 
treinta dias de la adjudicación del electo, cuaudo 
su importe ascienda de mil pesos inolusive á diez 
mil inclusives, y des lo esta suma en ad -lante á 
cuarenta y cinco dias, entendiéndose en la obli-
gación de ptigar al contu lo, cu indo el importe 
del tabaco rematando no llegue á mil pesos. 
4. A los treinta dias de verificada la s basta, 
ó antes si convinL's; á los interesados, pr curarán 
estos estraer de los Almacenes generales del ramo 
todo el tabaco rematado, pues de lo contra-
rio será de cuenta de ellos el quebranto que pa-
sado dicho plazo pudiera sufrir el articulo. 
Al electo, esta Administración general les pro-
veerá de las credenciale* necesarias, como de la 
certificación que corresponde para jnstili -ar la le-
gítima precedencia del articulo, y la autorización 
eompetente para que tenga lugar la esportacion al 
estrangero. 
5. - E l artículo será entregado en los depósitos 
que tiene la Renta en esta Capital, situados en 
Binomio, para mayor comodidad de los compra-
dores. 
6. " y última. Si aconticiere que al tiempo de 
entregar los electos estubiesen averiados estos ó sus 
envases, se obliga la tata ta á reponerlos, sufra-
gando los gastos que infiera dicha operación. 
Manila 1 . ° de Diciembre de 1863.—El Admi-
! nis;iador general, Teodoro Roen.—El Interventor 
' general.—P. 1., Aatonino Reyes—Es c o p i a , / í o ^ w / . 
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l ' o r providei ci» dal Sr. Alcaide m t y o r primero re-
csida en los niiing e jecui iv . tg que pruden ea o t e Juz-
¿uidii* á i n M a n e M de parle* cui . t r* el chino 
lu in Diego Viñ» Teiig-Cec()) «obra cnni i -
á « d d e - p ! W 5 ; s e T e n d e r á n de nuevo en publieü x u b i i l a 
lo- efectos (-mbnrgidon ul r r fendu cfaino, e x i l í e n l e * en 
IQ.líendx s i t H cu la c> l inde l Rusuriodel urrnbHl de BinonHld. 
j cuyos ¡nvcn la r ios se ha lUn de muniKe$lo en el oficio del 
que «uscribe p>irn jo» que gu^ien enterarse de ello", bnjo el 
t ipo en p rog re s ión asct-ndenie de dos m i l «eu:«ieiito« 
y diez pe*o< ««-is rehile» y quince c u a r t o » . I t ; i i IIII*-I>-
ae v e n d e r á n como e m b a r g a d o » ul miaino -276 muelles 
de piedras da grahit- ' , I 14 medios muel le» de i d . 
i d . . 18-2 c"l>i j ' i i <le i d . i d . y do* morterUti de i<l¡ i d . , 
existentes e n IMS C H O t e r a s del p u e b l o de M a r i v les en 
in p rov inc i i de B a t W n , b jo t \ l i p ( » en p rogres ión a » -
eendente da cinco pesos y c u a t r o realci ehitH u le 
lll pr imera; de c u » t r o p e s o s y cu^l ro realet de ln segunda; 
de un pe<o y cu l ro ie<les <le IH tercer ; y de Irfllirta p<"-
*«% uno de l> c i M r t a . El r e m á t e s e v i liftcm á en el me-
j o r postor a j . is dos en punto de U Urde en lo» Ks-
trados de ente Juzgado el diu dn z de Dic iemlne p r ó x i m o 
'•nlrantpj prvvioA los ptrgones ele costumbre con dos illa» 
de ant ic ipar ion. 
Escribiiriín públ ica del (pie nus. ribe á "27 de N u v i * n i -
Ine de 1863.—Manuel H . Vergara . 0 
ESCRIBA ADO DE HA IENUA. 
I v i v i m T ^ ^ ^ ^ ^ W Í T n ^ P B H ^ F u / ^ H lo de I I ci-'nda 
ife'eatrf provincia , se cita y llariia á Alujo Benga l i , Patri ' - io 
de los l í e y e s , Pedro de los Santos, Fé l ix de los S ntot , 
Antonio d-- los .S mins, Pedro C.istel, Juan A'aniHr, Tomas 
Deson, Proce-o del Rosario, L u c o ¿••s torena, l l e m -
gio Jayme, Satarnind de la Cruz, Gaspar G a r c í a , 
Cornelio de los Santos, Cor-iel io did Rosnrio, Ale jo 
. f u m , n los llamados, J o s é , Oi:hores Fe rnu ido , Mac-
simo, Smn y M i i i i c i o , operarios todos que h m l i me-
diados del mes de Octubre ú t imo estuvi-ron trabajando 
•le ear i ' i i i te r ía y a<bañiiei ia en la obra de la casa de 
D o ñ a Enriqueta Aim-iburo , en 'u c i l e de A ' i l o ' g u e 
j i in ' .o á la Tercena, y a Gregoria G<ndola, •« m u i r é 
v un c u ñ - d o de d i c h i G-MidoU, l l amad* F l . r en i i i io , 
vecinos d f l b rr io de San N i c o l á s en Binondo, para 
que dentro • 1 t é r m i n o de nuer^ dia», se presentan en 
el despacho del Jn/.^ado, simado en U calle de C -
' l i ido nú n . 5 1 , á prest r dec l a rac ión en la cau<a c r i -
minal que con el n ú m . 5 0 1 , se instruye «obre robo. 
Man i a 1. 3 de Diciembre de 1863. — Fn inc i t co Rogent 
2 
ESGRIBAIS'IA DE MARINA D E L APOSTADERO 
DE FILIPINAS. 
E l t r ibunal de justicia de la Coman lanr i i i general 
<l<; Mar t iu i del Apostadero de Filipinas Por el pre-
aenle primer p r e g ó n y edicto, se cita llama y erapUza 
• • I ausente Sibas Rivosa, contramaeslrc «pie fué del 
bergai i lm e*[)añ' I <;S..|ve," para que denlro de nueve 
«lias se presante ante dicho t r ibuna l ó en la cá rce l \>ú-
lnjca de <'<ia provincia á responder á los cargos que 
le resultan en | • c a n s í c r i i n i u d (pie con el n ü m . 313 
>n sigue contra él por d e s e r c i ó n , bajo uperci b imienlo 
•pie de .iO veriftoarlo se s u s t a n c i a r á dicha causa en su 
Nutencia y r e b e l d í a , e n t e n d i é n d o s e | .s Hclua' iones eon 
los estrado' , y p a r á n d o l e los perjuicios que haya.lugar. 
* D. idn en Mani la á 25 de Noviembre de Í 8 6 3 . = 
I'ran isco de Paula Pavia.— B r to lo iné Mart inex I n -
H é s — p o r ni ndado jud ic ia l—-Franc isco Rogenl .—Es 
copia, fíogmt. 0 
ESCRIBANIA D E L JUZGADO DE HACIENDA 
DE MANILA. 
Por providencia del Juzgado de Hacienda de esta 
p iov inc ia , recaída en la causa n ú m . 403 se hace saber 
ul públ ico que el dia 9 de Diciembre p r ó x i m o , de doce 
ñ dos de la tarde, se v e n d e r á n en púb l i ca a l m o n é d a l o s 
Inanes muelijes de Salvador Cr ispulo G n b r i d , cuyo 
inventario cuñ MI . .va 'uo, se halla de manifiesto desde 
e^in fecha en lu Escrib nia del Juzgado, sita en la 
• alie de S. Jacinto n ú m . 53 . 
E l acto del remate t e n d r á lugar en el Loca l que 
«« t ipa dicha E s c r i b a n í a . 
Mani la 26 de Noviembre de 1863. = F r a n m c o Ro-
g n ü i 2 
E S C R I B A N I A D E L A A L C A L D I A . 
H A Y O S T E R C E R A D E M A N I L A . 
Por providencia de ayer recnida en los autos segu i -
d c i . por Jos herederos del finado 0 . Manuel Qn iñwne» , se 
- a c i r á á la venia en públ ica subasta al d i* 5 da D i -
« i cnb re p r ó x i m o , y bajo el t ipo de 495 pesos en que 
••SI» abaluado, un soUr p e r t e n e c í a t e á d i c h i testamen-
I r'n situado en la Otile ieal de > . M i g u e l , que mide 
'496 varas cuadradas, y l inda por la derecha de m 
c u r a d a con el de M a r g i r i t a S ia . B á r b a r a , por su iz-
quií-rda y trasera con lo» do don» Margar i ta R o j o i , y 
calle en medio, haciendo frente, con el de D . An ton io 
Enrique/ . , el acto de subasta l e n d r á lugar de diez i doce 
del citado dia en lus es t rado» de dicha Alca ld í a , situada 
« n la calle real de Ofta Ciudad n ú m . 19, e n t e n d i é n d o s e 
que el remate se h a r á en el mejor postor que hubiere 
á la ú l t ima hora de las doce en punto. 
L i » qu-í q u i c a n Jlii itar p o d r á n acudir, al «iiio dia y 
hora s e ñ a l i d o s y »e lea a d m i t i r á n laa propoaioiones ad-
misibles que hic ieren, p u d i e n d » , pasar antes si gustan 
á e«ie nú ofi ¡o para tomar maa da to» . 
Manila 26 le Noviembre de 1 8 6 3 . — . V t f f í a n o Sa ló . 0 
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2 
CORREGIMIENTO DE LA M . N. Y S. L . CIUDAD 
DE HAMLA. 
Sigue la reheion Je las personas y ( 'orporacio'iet (¡ne 
» ' k t n suscrito para t o c o r r r r las desgracias ocurridus 
p o r el incendio [del bar r io de S. N i c o l á s , del a r r a b a l de 
Binando, en la noche del 3 0 a l 3 1 de Enero de 1863. 
F U E R Z A S S U T I L E S D B L A S U B D I V I S I O N D E L A 
31 de Noviembre de ll<j3 i u n i » anterior. $ 
Pr. í ) . Pascual Atruado, a l férez de Ni iv ío . 
Pnlron^Dionis io M a c a p ; i j i ' 
Marinero, Lioeria D o ñ e a 
„ Honifacio G i d a l U n 
,, Juan Dioniaio j 
,, Joaauin Torres 
GrinnetP, Mariano Fiorindo 
„ M guel Castor 
, , Francisco L e t u ^ ñ u s . . . 
Franci -co Tovi l las 
, , Pedro Francisco 
„ Vicente Torreverde 
Gregorio Escoben 
„ Zaearwa Sebilla 
Fortunato Aroyra 
, , Nico ás Engalgado 
Publo Estmi l las , 
A Francisco G ó m e z 
„ L u i s de la Cruz 
„ Ju l ián de Solis 
Severino Ramos 
, , Ciprinno Tiinqui' , | 
Muquinista, M r . Andrés Schell 
Ayudante de M á q u i n a , Lázaro do la C r u z . . . 
Fogonero, Teodoro Fruiicisco 
„ F é l i x Molina 
, , Alejandro SoU-
,, Vicente M e r d d o 
Tercer condestable, J o s é Moreno Rodricruez 
Sr. D . Carlos transo, teniente de infantería de 
Marina 
_ Manuel Bal lor i , cap i tán de puerto. 
„ „ M á x i m o Salguero, Oficial segundo . • . . 
f, „ Ju l i án P i s c f t í , primerpraclicante 
Armero, Antonio B i m r a o ' 
Herrero, J o s é Ciri lo 
Grumete, Teodoro Loyola 
„ J u a n N i « o i á s . 
„ Lorenzo Val les - _ 
„ Carlos Sinais-
„ Critpino de la C i u z 
„ Vicente Jenquinta 
„ Candido Contano 
„ P.iblo Aqui lón 
„ Gregorio Alza 
„ Francisco Landones. . 
„ Domingo de la Cruz 
„ L u c a s Alfuente 
„ T o m á s Paiom 
„ Juan Salvador , 
Dionisio J a v e n ñ » 
„ segundo, J u a n L e i s Penrado 
Corneta, Melencio Leonor 
Cabo primero, Valeriano S»n Juon . . . . 
Sorgento segundo, J u a n de Guzman : . . . . 
„ „ Procopio Cotoner 
Soldado, Clemente Tejedor . 
, , J u a n L .yo ln 
,. Fiurentmo Dominguez, . 
„ N i c o l á s Borrsmeo 
,, Zacarías Anaria 
„ S i m ó n Legaspi . . , 
J o s é Abraham . 
„ J u a n Zuinis " . . . . 
„ Subino Capas.-*. . . . . . . , 
„ Hi lar ión de la C r u z 
„ Juan Montayo ' , 
„ Antero Luganan 
„ Mimpiiciu Balaaraino 
„ Vicente Salgado 
„ Bstavan Javier 
„ Cir íaco Cristol 
„ Teodoro H e r n á n d e z . . . , , 
„ Leoncio Cunisanos 
„ A ñ á d e l o Landicha. , , 
„ Basilio Obispo 
., Ap Ionio Lumasa 
,, Marcial Ar i s tón . 
Grumete, Isidora Arquiss , 
„ L u c i o Bigaludia 
,( N i c o l á s Francisco, 2,* 
Victoriano Pascual 
Venancio P é r e z Arellano 
l'roel, Manuel da la C r u z 
Soldado, Miguel Montoya 
M Ticentc Peiro L ' ' . 
Francisco G i l G u e r r e r o . . . 
Grumete, Aaiceto Azuy 
Patrón , Silverio Lóstalo 
Marinero, Gregorio Reymundn 
Grumete, Florencio de Aquino 
., Prunciseo de la Cruz 
„ Pantaleon F lores 
Rafael Sadulaga " 
„ Santiago Levisado. 
Bu la l í o Lnpisa • . . 
„ Toribio Bautista, . ; . . . . . . . . . 
, , Sotero Capí tu lo . , . 
, , Aniceto Domingo. 
„ Melecio Bonifasio . . . 
, , Basil io Carra . 
„ Laureano Lapitan 
, , Mariano Balisado 
^ Jorge Palayan 
Estanis'no Andines' 
,. Mariano Valdes . 
Bruno B^guyadon • . 
, , T o m á s Agus t ín ' . . . , . 
Pedro B i i i W . . , 
í 'alron, Santiago Patricio . , 
Proel, Silvestre Pustngan . . . . . . . . . 
Mari ero, Martin Javier. 
( •ru ínete . P ío Valerio , . . . • • 
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Eulal io Aca in . . , 
,, Estevan Bar to lomé . 
„ Felipe Perfecto. . , 
,, Mariano Bi lunza. . 
, , Cosme Doble. . • 
, , Cipriano P a b í n c . . 
„ M cu-. Oeda. . 
, , F e l i z Gregorio, 
i , Sevctino Mariano. . 
„ Hermenegildo Ort í za . 
„ Esteran Macupa. 
„ Cleope Hilario. . . 
„ Regino Alf ino. . . 
„ Sanli"go Sandoral. . 
„ J u l i á n de Guil lermo. 
. „ Ce'edonio Balay . 
„ F . mando Febrero. 
„ Leocadio Cerato.J . 
„ B nifucio Aloyan 
H A n d r é s A i " b a . , 
Manila 25 de Noviembre de )Í03.—Fel iz Ferrtr ,—V.' 
d* l'ivrs. 
B . 0 . 
Províiic-ia de .flanihi. 
Obras púbtieat.-^En las obras de nueva construcción de li ^ 
cel y presidio correccional en Bii ibit se continua la escanc, 
para los cimientos, la labra del emparrillado y sillareij! 
acopio de materiales .—Las obras da reparación de la calzadi I 
S . Marcelino, y las del trii unal del pueblo de Pas ig , se hilt í 
suspendidas por In falta de concurrencia de los polistas.—Stjj | 
reparado las calzadas de Calodcan y S . Pedro Macati . 
Salud piibliea.—Subdelegacion de medicina.—Las enfeniicila^ 
observadas en la presente semana han «ido las siguientes. 
Fiebres intermitentes de los tiempos cuotidiano y tercianario.—Fiebi 
catarrales g i í t r í cas y malignas.—Disenterias apircét icas y febrilet, 
Reumas musculares y art iculares .—Oftalmías cortarrales. 
Preño- corrientes en el mercado de U (¿ui'nto. 
P » . R s . CliJ 
Por ua cavan de arroz primera 
„ id. de segunda. . 
„ id . corriente 
„ id. palay 
„ arroba do carne ' . . . . 2 4 
„ superior 3 1 
„ puerco , . 2 4 
una gallina de primera „ 3 
„ id. id. de segunda » 2 
„ id . id. corriente , , 2 
„ un pullo regular. „ 1 
„ un huevo de gallina, 100 1 4 
„ id . i d . pato, id « . . 1 4 
„ cocos do primera, id 1 6 
,, id. de segunda, id 1 4 
„ id. de torcera, id . . . . . . . . . . . 1 2 
,. una tinaja de aceite |de la Laguna de 16 g a ñ í a s . . 5 5 
„ una tinaja de manteca buena de id. id 10 „ 
Manila 27 dn Noviembre de 1 8 0 3 . — i s í n n s/no Í/Í Vives. 
Distrito de Cebú. 
Novedades desde ai d i a '¡6 a l 24 de O c í v b r e , 
Sehid p i i b l i c i . — C o n t i n u a ta enfermedad de viruelas e n los |>bf-
b l o . de Daüta y Barlayon. 
CvsccAxs « = 8 6 pn-sentan en bueu celado lo» hrnibrarli s de los ci .ni |W 
Ohrui púHicus. — >¡uaí-ii trabajando las tareas señaladas a los polisW 
Precios corrientes de esta cabecera. 
Ali. o í , 3 |ia. i ra. |>icu; b.ilatr, Itf ps. id.; azúcar, 2 ps. 4 Mr l i 
id ; a lgodón, 1(1 ps. Id.; café, 6 ps. 2 ra cavan; maiz, 7 r « . id.; a r w 
3 p«. I real i d ; c a c a o , •¡« p» 1 r e a l id.; aceite, 2 p e ^ s 4 rs 
n«ja; cera. 4u p«. qainial: brea, •-' r s . ebinauia; mon^o a u r e a l g s a B i 
c a r e y , 4 p a . cate; C"Co«, 6 ps- 8 r - . millar; ejueos, un real b c l i D H 
M o v i a t i nto m a r í t i m o del puerto de C e b ú 
r v . n h r . . BUQITK,- l í v r o D " » 
Dia 18 De Lei le , bergan l in goleta "Guadalupe ¡a, Tres Reyes,' 
con efectos del p a í s 
id „ De .Manila, id id . " S l O , N i ñ o , ' 1 con id . id . 
I d . lií De . -uriguo, id . id . " C o r n e l i a , ' ' con id . i d . 
Dia 2 
I d . „ 
Octubre 
Dia i < 
Id, 
Id . 
De Manila, b e r g a n t í n " J o s o l i n a , " con id id 
De Uainiguin , goleta " P i l a r , " con id i d . 
BüQU S S A L I D O S . 
P A n Misamisainis , bergan l in -go le ta " C o n s o l a c i ó n , 
en l i s t r a . , , i . 
Para Coiniguin , goleta M-ucitano'• coa efectos del p»" 
Para Misamis, b e r g a n l i n - g u l c l a "Sta L u c i a " . 
Para Manila . W. id " Q u m e l i a , " con electos del p»1» 
Para id . , id. id. "Clavi le f lw," cun id . id 
Pura Cuiniguin , id . i d . ''J. J o s é Uobolana 
Cebú 13 da Novhm.tw de Miguel ! > « • * . 
IMsírito de Mtirimg. 
Novedades desde el d i a 16 a l d t la fecha. ^ 
Salud ,.Hliliea. — E n los pueblo, de BiiiBa«Okan, T a j r u j , Anl^ '„ 
y Mor .ug, se l a a sn.tido muchos cxsos de cobra, por cuyo 
e-ia Umlikiidaneia ha di.pueato que ae adopten todas la» m e d i ^ , , í 2 
reulHIlM para coobatir rtichb mal, prohibiéndola i en la de toda ( .^ 
de fratás en loa mercadon, y autiliando ,n lo pu.ible con in.oa 
á todos los que han recurrido á esla Comai.d-oicia. 
Co.ichas.— VA sembra.i,, del palay, se présenla muy bae"*- ¿0 
O i r n i ^ « i / i c o * . —Ci'Btinuas laa poliaiaa rscoiaponienuo las can 
de sus respectifo. pueblos. 
Precios corrientes. 
Arroz de M o r o i . v , 2 p . . 50 c é n t . eva t . ; id. de T a n a y ^ ps. ', 
pet.tes de id., 31 ps. 25 cént. eianln; arroz de Pilill». * fy. 
ód e t e h cavan; platea do id . , 37 ps. 50 c é n t . ciei.t ; arrea 
iiaiKoiian,-i ps. ¿Océi i t . o v a n . B u i » . 
M. r o n g a S d e Noviembre de IS&l . — E l Comandante, J a s » " " ~ 
i d . ; 
Provliieifi de I * Laítuiia. 
Novedades desde el d ia "¿I mi de la fecha. 
tWmd i . u t / i ' í a . - S i u novedad. , »B I * 
CM.C*«*.—La del palay .embrado au los terrenos altos J 
que se dejaron tapedilos la b y - de la Laguna (#l0. 
Ohrn, j M M M # . W l M poli.lft c.ntiuuau ocupáud se ea 
parición de •••> ralsadas. hrCSTC-
Precios corrientes en el mercado de esla caoe^ 
Aíúcar , 4 ps. pilón; aceite. (1 p a . ÜBaJ.i '''i'll . 'r; 
un pc.o id.; c a c o , un peao 50 c é . . l . gaala; coco,, 7 p . . ^ 
* S t a . Cruz « d e Noviembre de 1*13. = Kl Alcalde D M y o r , Ber* ' 
SnUailur. . 
MASIL». —IMP. DK LOS AMIWOS >KI. P*"1- f * ^ * * 
s iva . ' 
8a de 
de 
Pal 
geni 
y 
ha 
'toa 
pues 
